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Через практику 
к совершенству
Легко ли быть студентом-медиком в колледже НИУ «БелГУ»
Медицина, вероятно, одна из тех немногих сфер, где не приходится сомневаться 
в значимости и нужности своего дела. Она требует особых душевных качеств, огромного 
труда и личных вложений, но результат стоит того. Может, я романтизирую работу медика, 
насмотревшись врачебных сериалов, которые, как из рога изобилия, льются на экраны. 
Но, проведя день в медколледже вместе со студентами, я увидела, что в медицине мало 
случайных людей: они сознательно выбирают этот сложный и благородный путь.
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С РЕ Д А  ОБИТАНИЯ
В медицинском колледже НИУ «БелГУ» 1850 студен­
тов изучают лечебное, акушерское и сестринское 
дело, профилактическую  и ортопедическую стома­
тологию, фармацевтику, лабораторную диагностику 
и медицинский массаж. Наравне с остальными здесь 
обучаются студенты с проблемами здоровья — в кол­




На вечернем отделении учится 350 человек. Многие 
из них уже имеют высшееуэбразование по другой 
специальности и получают здесь дополнительную 
квалификацию. Это, например, работники салонов 
красоты или массажных кабинетов. Но есть и те, кто 
в зрелом возрасте понял, чем мечтал заниматься всю 
жизнь.
— Мама одной из наших студенток часто приходила 
в колледж на собрания и всегда с интересом наблю­
дала за тем, что здесь происходит, — рассказывает 
Ирина Винакова, заведующая отделением №1 мед- 
колледжа. — И тоже решила поступить на сестрин­
ское дело! Закончили они с дочкой почти одновре­
менно. Ж енщина, проработав всю жизнь в другой 
сфере, была абсолютно счастлива, сменив проф ес­
сию и найдя себя в помощи людям.
В коридорах колледжа шумно и оживлённо, студен­
ты в белых халатах и шапочках снуют по этажам
с книгами, смеются, обсуждают учебные предметы 
и личные дела. Когда в перерыв мы отправляемся 
выпить кофе в столовую, я с наслаждением подслу­
шиваю разговоры за соседними столами — о поли­
тике и философии, смысле жизни и предназначении 
человека.
В учебном процессе очень много практики. Классы 
оборудованы действующим современным меди­
цинским оборудованием, многие занятия прохо­
дят в медучреждениях. В симуляционном классе 
установлены роботы-муляжи, на которых ребята 
практикуются в оказании неотложной помощи, 
проведении реанимаций и приобретении навыков 
диагностики. Сами студенты регулярно проходят 
скрининговое обследование на базе колледжа и по­
лучают индивидуальные рекомендации.
СТОМАТОЛОГИЯ
Я на занятии по ортопедической стоматологии, где 
ребята получают специальность зубного техника.
В лаборатории по изготовлению протезов глаза 
разбегаются от изобилия деталей. Всё по-настоя­
щему: слепки делаются на зубах живых людей, и так 
работать гораздо интереснее, чем на покупных 
моделях — строение челюсти и расположение зубов 
у всех разное, и это моделирует реальную рабочую 
ситуацию.
В силиконовый слепок заливается гипс, по застыв­
шей форме вручную, с помощью воска и горячего 
шпателя вылепливается тренировочная модель. За­
тем студенты учатся делать протезы из специально­
го пластика, который тоже смешивают сами, укреп­
ляют в десне акриловые зубы. После этого будущая 
челюсть шлифуется — и можно снова грызть орехи 
и жевать стейки.
Работа кропотливая и требует разнообразных навы­
ков. Это востребованная специальность, необходи­
мая в каждой зубной клинике. Многие преподавате­
ли в колледже — практики, параллельно работают
ОНОНАС
ПРОФЕССИЯ
Практика в действии: будущие медсёстры учатся ухаживать за тяжелобольными
по своей специальности. Татьяна Ивановна 30 лет 
занималась изготовлением зубных протезов, а сей­
час обучает студентов.
С соседнем кабинете — студенты отделения профилак­
тической стоматологии. Там стоит несколько современ­
ных зубоврачебных кресел со всеми необходимыми для 
осмотра инструментами. Здесь тоже всё построено на 
практике, даже теоретические лекции включают реаль­
ные задания.
— К вам пришла мама с ребёнком и жалуется на меловид­
ные пятна на зубах, — диктует преподаватель задачу. — 
Ребёнок испытывает боль при приёме кислого и сладкого. 
Что будете делать?
Студенты отделения будут заниматься профилактикой, 
предотвращением серьёзных заболеваний. А в ближай­
шем будущем колледж планирует открыть полноценный 
лечебный стоматологический кабинет.
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Всё-таки практические занятия — самые интересные. 
Будущие медсёстры учатся работать вместе, осваивая
навыки ухода за тяжелобольными. На кровати возлежит 
студентка в роли пациента, а ребята слаженно перекла­
дывают её, усаживают, подкладывают подушки и перево­
рачивают на бок.
Студенты веселятся, но делают всё быстро и аккуратно.
— Подложите подушку, чтобы не было провиса руки, — 
вещает преподаватель. — Теперь пациент вас обнимает, 
а вы его, и руки скрепляете замком. Отличная работа, 
девочки!
Эти навыки вообще полезны сами по себе, даже если не 
планируешь связывать жизнь с медициной: как накор­
мить заболевшего человека, сделать ему укол, вымыть — 
словом, как помочь ему, не навредив.
Парням в этой группе исключительно повезло, потому 
что их всего двое. И хорошо бы, чтобы было больше, 
потому что уход за лежачими больными требует недю­
жинной физической силы.
В отделении учат базовым навыкам, а ещё действует 
сестринская школа паллиативного ухода — новое для 
колледжа, очень важное направление. Уход за неиз­
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А в фармацевтической лаборатории студенты готовят обезболивающее из смеси анальгина и новокаина
лечимыми больными особенно непрост морально, 
и здесь необходимы специальные знания, практические 
и психологические.
Около сорока человек со всех факультетов 
в сотрудничестве с Белгородской ми­
трополией дополнительно получают 
православное образование в группе 
сестёр милосердия.
ФАРМАЦЕВТИКА
Это настоящая алхимическая 
лаборатория. Удивительно, но 
современная фармацевтика со 
стороны выглядит также, как и де 
сятки лет назад: стеклянные пузырь­
ки с порошочками, они же штангласы 
с фармацевтическими субстанциями, 
таинственные надписи на латыни, ручные весы 
с чашами и гирьками. Разноцветные порошки толкут 
в ступках, смешивают, разводят, подогревают и — вуаля, 
полноценное действующее лекарственное вещество 
готово. Сегодня студенты готовили обезболивающее 
средство в жидком виде из смеси анальгина и новокаина
Рядом учебный кабинет, который выглядит как обыкно­
венная аптека, где отрабатываются все навыки буду­
щей профессии, вплоть до медицинского маркетинга 
и мерчандайзинга.
— У нас практически нет нетрудоустро- 
енных выпускников, — с удовлетво- 
рением отмечает Ирина Винако- 
Щ  ва. — Мы на протяжении многих
лет сотрудничаем практически со 
всеми учреждениями медицинско­
го и фармацевтического профиля
Г города и области. Ребята проходят практику и часто остаются там работать.
В этом большой плюс обучения в мед- 
колледже: заручиться гарантом будущей 
работы можно ещё будучи студентом. Многие 
преподаватели — действующие медицинские работ­
ники больниц и поликлиник, станций скорой помощи, 
стоматологических клиник, диспансеров и Центра мед- 
профилактики. Работая со студентами, они ещё на этом 
этапе присматривают талантливых ребят. 0
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